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La responsabilidad social ha intentado 
instaurarse como base de la estrategia 
educativa en las facultades de medici-
na a nivel mundial, puesto que, como 
formadoras de potenciales profesiona-
les de salud, son actores clave en el de-
sarrollo de una fuerza laboral sanitaria 
consciente de su realidad. Sin embargo, 
existen facultades que dejan de lado 
la importancia de formar agentes que 
generen un verdadero impacto en su 
sociedad y solo se interesan por sus ne-
cesidades educativas o comerciales (1). 
Países como Canadá y EE UU han 
tomado conciencia de la importancia 
de la responsabilidad social implemen-
tando nuevas estrategias curriculares 
en sus facultades (2). En tanto, en Amé-
rica Latina, la disparidad en salud, así 
como el desinterés de médicos para 
trabajar en comunidades rurales, llama 
a incentivar la responsabilidad social. 
Pocos países han valorado el impacto 
positivo de esta en el fortalecimiento 
de su salud pública, en los que además 
cobra relevancia frente a la acelerada 
creación de facultades de medicina en 
toda la región y el gran impacto que se 
lograría a partir de ellas (3).
Incentivados por las disparidades 
en salud, varias asociaciones estu-
diantiles afiliadas a la Federación La-
tinoamérica de Sociedades Científicas 
de Estudiantes de Medicina (FELSO-
CEM) promueven la responsabilidad 
social, por medio de iniciativas como el 
Campamento Universitario Multidis-
ciplinario de Investigación y Servicio 
(CUMIS) (4), que sobre todo los acerca 
a una realidad sociocultural distinta, 
sensibilizándolos y ampliándoles el pa-
norama sobre la realidad de sus siste-
mas de salud. La Sociedad Científica 
de San Fernando (SCSF), afiliada a 
FELSOCEM, organizó en 1999 el pri-
mer CUMIS en Perú y hasta la fecha ha 
realizado 27 intervenciones, liderando 
la realización de este tipo de activida-
des a nivel nacional. 
El CUMIS de SCSF se presenta 
como una oportunidad para incen-
tivar la responsabilidad social en los 
estudiantes del área de salud, quienes 
participan en la planificación y ejecu-
ción de intervenciones de prevención y 
promoción de la salud en las comuni-
dades visitadas. Asimismo, los docentes 
de la facultad tienen un rol importante 
al capacitar a los estudiantes, bajo un 
enfoque de atención primaria en salud, 
sobre distintos temas de énfasis como 
la promoción de vivienda saludable y 
planificación familiar, y la prevención 
de enfermedad diarreica y respiratoria 
aguda, desnutrición, anemia, salud bu-
cal y mental. De este modo, por medio 
de charlas y dinámicas, los estudiantes 
buscan educar y concientizar a las co-
munidades visitadas.
Estas iniciativas estudiantiles son 
oportunidades que deben ser fomenta-
das por las facultades de medicina en 
América Latina, ya que además de ge-
nerar un impacto en las comunidades 
visitadas permite a los estudiantes ser 
formados para el servicio y ejercicio en 
su propia realidad y, con ello, alcanzar 
una formación profesional integral.
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